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C>4R/V/77A/£ >WD P4CED MUSCLES
STELLINGEN BEHORENDE BIJ HET PROEFSCHRIFT
CARNITINE AND PACED MUSCLES
Improvement of vascular metabolism
1 Intraveneus toegediend L-carnitine bevordert de doorbloeding van de
contraherende musculus latissimus dorsi. (cW proefec/7/7ftJ
2 Chronische toediening van hoge doses L-carnitine alleen leidt niet tot
veranderingen in vezeltypering van de musculus latissimus dorsi. (tf/Y
proefecftr/ft)
3 Het feit, dat L-carnitine geen cholinergisch effect heeft onder normoxische
omstandigheden, sluit niet uit dat het positieve effect van L-carnitine op de
kracht van de contraherende latissimus dorsi gebaseerd is op een cholinergisch
effect. (W/Y proefech/v/ty
4 De carnitine concentratie in een spier is niet gecorreleerd aan capaciteit tot
oxidatie van vetzuren.
5 Het is aan te bevelen patienten, die in aanmerking komen voor een
cardiomyoplastie, voor te behandelen met hoge doses L-carnitine gecombineerd
met een training van de te gebruiken musculus latissimus dorsi.
6 De hoeveelheid lipoproteine lipase in het hart, verminderd met de hoeveelheid
door heparine perfusie vrijgemaakt lipoproteine lipase, is geen maat voor de
lipoproteine lipase activiteit in het hart. (M//er ef a/, Can J PA)ys/o/ Pharmaco/
(7986J65.-60-63; Hu/smann & Dube/aar. B/ocft/m B/opftys >tete (7986J875:69-75j
7 Het operatief behandelen van het impingement syndroom van de schouder leidt
niet tot vermindering van het aantal arbeidsongeschikten maar wel tot
vermindering van pijn van de aangedane schouder.
/MPROl/EWE/VT OF V,4SCUMfi ME7V4BOL/SM
8 De conclusie van Woodcock et al, dat in myocyten van intakte neonatale rat-
teharten verschillende paden van inositolfosfaat metabolisme doorlopen worden
in vergelijking tot gekweekte neonatale rattehart cellen, is voorbarig. (Wooctetoc/c
ef a/. e/oc/7em J (7992J287.-683-688,)
9 De suggestie van Hug et al. om carnitine palmitoyltransferase-1 remmers toe te
dienen aan babies met een carnitine palmitoyltransferase-2 deficientie dient niet
opgevolgd te worden. (Hug ef a/. A/eiv Eng/ J /tfed (799 7J325:7862-7864,)
10 Het initiatief van enkele ziektekosten-verzekeraars om thermaalbad behandelin-
gen voor patienten met rheumatoide artritis te vergoeden, zal het welzijn van de
patienten ten goede komen. (lancfewe ef a/. A/ed 7//dsc/7r Genees/cd
Cr992J73
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